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S emasa di bangku sekolah da- hulu,walaupun sudah sampai ke tingkatan lima, kita kerapkali 
bersedih kerana terpaksa berpisah 
dengan guru kerana ditukarkan ke 
sekolah lain. Kita pun mengadakan 
majlis perpisahan bagi mengucapkan 
terima kasih dan selamat jalan 
kepadanya. Ramai yang menangis, 
ramai yang merah mata dan ramai 
yang sebak. Kerana kita sayang pada 
guru itu, kita tidak sanggup ke- 
hilangannya. Apabila guru pengganti- 
nya tiba, kita pun bertemu dengannya 
untuk mengucapkan selamat datang. 
Kita membuka tali silaturrahim supaya 
hubungan kita seterusnya akan men - 
jadi baik. Masihkah anakanda ingat 
peristiwa begini? 
• Keluaran Jumaat • 
Dari Meja 
INC (HEP) 
KURSUS BINA NEGARA 
JABATAN PERDANA MENTERI 
-- 
Y Bhg Dato' Profnsor Dr Hash1rn Y.1;,col> 
Dan apabila anakanda sudah bcr- 
ada di universiu sebagai mahasiswa, 
yang lebih bijak dari dulunya, masih- 
kah anakanda memegang pada nilai 
yang pada satu ketika <lulu anakanda 
amalkan? 
Berbahagialah ayahanda kira sc- 
seorang pensyarah, 1 NC atau NC kalau 
diberi penghormatan sebcgini oleh 
mana-mana pcrtubuhan maha iswa, 
Bagi sesi 2001/2002, Bahagian Hal Ehwal Pelajar (l lEP) tclah men (apkan 
kepada pelajar Melayu/Mushrn tahun pcrtarna untuk m ngtl tilt Kursu f\111 
Negara, [abatan Perdana Mcnteri. Kursus akan dijalanknn se ara h I pt 111'.gkat 
berdasarkan cuti emester pengajtan: Maha iswa yan 1 t 1 pilih 111 1111k1111 I iu tr 
ini berdasarkan nous yang dikcluarkan d1 kiuu Komplcks P .rdnna 1 wa cl n 
kolej-kolej kedraman dikchendnki mc11g1 i B011lllR K111 11s Bi111 Nq~.11.1 y.111 
disediakan di kauntcr i II:P. Surat pcngc ahan clan m: kluin 11 il'npl 1p k111 u 






Lalu singgah sejenak 
di daun keladi 
sehingga pagi. 




kc rumput bumi. 





Di alam fana ini 
insan adalah embun: 
hinggap sekejap 
mcminjam bumi. 
·1 iba ajal pulanglah ia. 
• • • 111 ln111 Y.11t oh 
IN (1111') 
Mahasi\·wa! Semo '<l mu/a 
tcmw 1 m 111gluulapi 
p 7perihaan clan didoak 111 
a 1tir /}( 1jm·a den 1rm 
· 'UH rla11g. 
oleh: Abdul Jalil Othman 
Pensyarah Fakulti Pendidikan 
!!ll!::..n anda mungkin 
pemah berkata - orang ini panas 
baran, dia pula kaki meniru clan 
yang ini pula kaki ponteng. Ini 
sebenarnya label identiti. Label 
yang diberi kepada seseorang. Pada 
suatu ketika yang lain, anda 
mungkin mendengar yang ini pula 
- dia seorang penyabar, dia pula 
ulat buku dan si polan ini pula 
sangat rajin orangnya. Ini juga 
label kepada identiti diri seseorang. 
Antara label pertama dan kedua 
sangatlah berbeza. Yang pertama 
bersifat negatif. Label kedua pula 
bersifat positif jadi, identiti mana 
yang anda ingin labelkan ber- 
gantung pula kepada sikap anda 
sendiri. 
Untuk membina identiti diri 
bukanlah satu perkara yang mudah. 
Pertama, apakah bentuk identiti diri 
yang hendak dibina? Keduanya, 
bagaimanakah untuk kita mem- 
binanya? Ketiganya, bagaimanakah 
cara terbaik untuk melestarikan 
identiti kita? Hari ini, berdirilah di 
hadapan cermin. T anyalah diri anda 
identiti apakah yang ingin 
dilabelkan untuk diri anda? 
Walau apapun, secara ber- 
ansur, bentuklah pembawaan gaya 
diri yang selesa supaya lama ke- 
lamaan kesemua tingkah laku anda 
dapat diberi label yang positif oleh 
rakan anda. 
MAHASISWA 
DAN WAWASAN DIRI 
oleh: Mohd Fakhrulrazi Ibrahim 
Setiap individu impikan kecemerlangan dan kebahagian 
dalam hidup mereka. Situasi ini pastinya lebih ketara di 
kalangan mahasiswa universiti dengan anggapan bahawa 
mereka merupakan golongan yang terpelajar dan peluang 
menjadi lebih baik berbanding orang lain. 
Di atas kertas, tanggapan begitu seolah-olah tidak 
boleh dinafikan, namun hakikat yang berlaku adalah 
sebaliknya. Mengapa begitu? Semua ini bergantung kepada 
wawasan diri setiap individu. Mereka yang tiada wawasan 
termasuk mahasiswa akan kabur arah tuju yang hendak 
dicapai, menyebabkan kecemerlangan ternaf .. 
Dalam kesebokan belajar di universiti, mahasiswa 
bertanggungjawab membentuk wawasan masa depan. 
Merangka wawasan bukanlah suatu yang mudah, namun 
tidak terlalu sukar. Ketika berada di gedung ilmu, 
mahasiswa perlu mendapatkan sebanyak mungkin ilmu 
dan pengalaman. Persoalannya ialah ilmu apa dan 
pengalaman bagaimana yang hendak dicari? Dalam 
Kata pantun lama pula, 
Kata pujangga, Prepare yourself for 
the world, as the athletes used to do 
for their exercise; oil your mind and 
your manners, to give them the 
necessary suppleness and flexibility,· 
strength alone will not do. Kata 
pujangga lain pula, The superior 
man will watch over himself when he 
is a/011e. He examines his heart that 
there may be nothing wrong there, 
and that he may have 110 cause of 
dissatisfaction with himself. 
jangan diraba sarang lebah 
Lebah beribu berani mati 
jangan cuba hendak bermegah 
Kerana itu perkara keji 
Anak beruk di tepi pantai 
Pandai melompat pandai berlari 
Biar buruk kain dipakai 
Asal hidup pandai berbudi. 
keadaan ini, mereka perlu faham keutamaan sebagai 
pelajar. Sebagai individu yang masih belajar, mereka perlu 
bertanya mereka yang telah lama belajar dan mahir ilmu 
dan pengalaman. jangan malu atau segan; jangan takabur 
atau sombong diri untuk ilmu dan masa dcpan. 
Semasa belajar di peringkat rendah, guru bertanya- 
kan tiga cita-cita, namun berada di universiti, mahas: wa 
perlu menetapkan sendiri wawasan diri. Gaga! dalam 
pengajian adalah suatu yang perit, namun ada yang 
sengaja menggagalkan diri mereka. Mereka Lerlibat clengan 
berbagai aktiviti yang tidak membina wawasan diri clan 
jauh dari tradisi ilmu. Ketcrlibatan mcreka tentunya 
bermula dengan diri mereka sendiri. Di mana kemampuan 
aka! dan daya fikir sebagai scorang mahasiswa? M ·ngapa 
tidak dimanfaarkan? 
Mahasiswa! Anda adalah pen .ntu masa cit pan dill 
scndiri: Anda pcrlu mcmiliki wawasan din yan 1 j la 
Bcrada di univcrsiti adalah pcluang 1 rbaik untuk m n an 
ilmu dan pc11gala111an, bukun mcmbinn .ti, 11 Im cL111 
menghancurkan masa cl •pan. J 1h,11 d1 st k hl111g . nd.1, 
siapa yang telah clan boleh m mbantu untuk Cllllt t· 
langkan masa dcpan an<la. 
Sahagian Ila! Ehwal Pelajar. Kornploks l'orcla11c1siswt1, Univorsit i M,1li1yi1, !iOBO'.I K11.il.i l.11111p111 
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MAHASISWA PERLU TAHU 
PERLANJUTAN PINJAMAN 
Saya ingin memaparkan staiistik p lnjnr yang iclah mcnpcmuk.ik. n 










Ril. Y. ng iluluskan 
18 
1111 
Fenornena melanjutkan pinjaman scmakin kctara jak tahun 2000. 
Kriteria pelajar yang layak memohon perlanjutan, PTPTN telah dinyatakan 
seperti dalam BICARA Hl:P, bil. 07. Waiau bagaimanapun JPA masih 
bersikap Ileksibel untuk meluluskan pinjaman perlanjutan. 
Kelulusan perrnohonan perlanjutan pinjaman PTPTN bagi sesi 2001/ 
2002 telah diperolehi oleh I IEP pada 5 September 2001. Hanya 18 pelajar 
sahaja yang diluluskan pinjarnan. Pelajar diingatkan agar tidak terlalu 
berharap kepada penaja untuk memberi kelulusan perlanjutan. 
Rancangkan pernbelajaran anda dengan mendapatkan nasihat dart 
penasihat akademik bagi mcmpastikan anda dapat rncnyel saikan 
pcngajian dalam tcmpoh minima. 
Sepeni yang ayahanda ·1 NC (I IEP) pernah nyatakan dalam Bl CARA 
HI:P bil. 12, "Kernudahan pinjaman P'l P fN yang diberikan kcpada 
anakanda ini adalah kcmudahan yang diberikan oleh k ·rapan L 11 
bukannya mcnjadi hak mutlak anakanda", Apabila pcrlanjutan tidak 
diluluskan, pngan tcrus mcmarahi penaja. Anda dinasihatkan b r1umpa 
terns dcngan pegawai di JPA atau PTPTN untuk m mbuat rnyuan. nagi 
pelajar tajaan JPA yang belurn mcndapat jawapan pcrlanjutan dad pcnaja, 
anda chminta mcnghubungi tcrus JPA untuk mcng 'tahui scbab kcl ·watan 
Pcnggunaan Kata anti ingl at "Ku" 
yU 
.11 g:111ti i11gk.11 /rn ho! h I r lu11g-,1 l'h.1g.11 ohjel rnlt tpabil, 
Ii llll 11 d{ ll 1,111 I It l t lldi '.lll' .1d.1 dtd( p.11111y I, I r11 -kata 11d1 y 11 
boh It d11111lml11 I .111 r·lllll in I at hi l( l Ill lSlll fo p.1d.1, d.1up.tc/.1, 11i1cl.1, 
oh Ii, h.1J.i1 cl.m 11111t1k 
t 0111oh p 11p~1un 1.111 
I. Ill 1111 l lll lll w 111' Ill\ h p.1d.il [I 
1h11 .1 111t 111bt r ik 111 w 111g 1111 1 epacla I u. 
1\ •,11111 .1 111t mlw11l .111 w·111g llll kt pada ku.) 
w~ 
~1i i Words 
Th highest reward for a 
man's loil is not what he 
gels for il. but whal he 
becomes by it. 
W john Ruskin 
Sumbangan: 
Puan Rohani Ramly 
kelulusan. 
Mcmang tidak dinafibn nntuk 
menghubungi talian JPA .l'J k 
jabatan itu b ·rpmdah kc l nti.1py,\ 
agal sul :u. anlah m.lS.l nntnk 
p rgi k JPA dn11 1d.1 b.lih1 .\ ml. 
m ·ng1 nali l llclh i pt n.1j.1 111 Li. D1 
ana ada 1 I od 1:mg terhm d. n 
ma alah and.1 dap.11 d11. n .mi 
::; · g rn . ya di Li h 1\ m k, n J P. 
m ng dakan me· •ua1 H untuk 
mcmpcrtimban I·. n pnl.rnJUl. n 
pmjaman bu!. n 'l Ii. 




l ltll ll k 
Vl 
(DBP) 
W1I, l)lllVUI .Ill 
l(enali Warga H~P 
~ merupakan anak kelahiran Kuala ,... 111111 
Lumpur. Pendidikan awalnya bermula di Sekolah 
Assunta Convent, Pertaling Jaya. Beliau menerima 
ijazah M.B.B.S di King George Medical College, 
Lucknow, India pada tahun 1975 dan Sarjana 
M. Sc. (Public Health), National University of 
Singapore, Singapura pada tahun 1990. 
Memulakan tugas di Klinik Kesihatan Pelajar 
Universiti Malaya pada April 1992 sebagai Pegawai 
Perubatan clan kini sebagai Doktor Kesihatan 
Kanan sejak Oktober 1996. 
Harapannya kepacla pelajar-pelajar agar menjaga kesihatan diri iaitu 
kesihatan fizikal, mental clan 'spiritual' atau kerohanian. Kesihatan penting 
untuk mencapai kecemerlangan clalam pelajaran. Setiap pelajar perlu 
meluangkan sedikit masa setiap hari untuk apa juga aktiviti jasmani atau 
sukan yang mereka minati. 
Moto Hidup: 'Bersatu berkhidmat demi kebaikan pelajar. 7iada 
pelajar, tiada universiti. Kerjaya kami bergantung kepada 
universiti yang maju dan cemerlang. 
Presiden Kolej Kediaman Kelapan 
Saudara Fahrol Fahmy jaafar merupakan anak 
kelahiran Kuala Lumpur. Beliau kini mengikuti 
Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains (Biokimia). 
Sebelum dipilih sebagai Presiden Kolej Kediaman 
Kediaman Kelapan, beliau pernah terlibat dengan 
beberapa aktiviti seperti Minggu Interaksi Asasi, 
Minggu Eksplorasi Minda, Sejambak Budi, Malam 
Anugerah Kinabalu, Khidmat Siswa, Pengarah 
Eksekutif Debat ASEAN V, AJK Tugas-tugas Khas ]KP 
Akademi Intelektual, Pembantu Mahasiswa dan Pengerusi ]KP Akademik 
Intelektual. 
Sasaran sebagai Presiden Kolej: Untuk merealisasikan hasrat "Teratas di 
Persada Perdana" dengan projek-projek yang berkualiti. Menjuarai p rtandingan 
yang disertai dalam pelbagai disiplin seperti sukan, kesenian dan akademik. 
Mewujudkan suasana muhibbah di kalangan mahasiswa Kolej Kediaman 
Kela pan. 
Harapan: Semoga mahasiswa yang lahir dari universiti ini mcmpunyai 
keyakinan diri, keberanian dan iltizam yang tinggi untuk mcngambil 
tanggungjawab memimpin masyarakat. Namun yang paling p nting ialah 
mewujudkan masyarakat Malaysia yang berakhlak mulia dan bcrscdia untuk 
bekerja keras demi memajukan negara. 
Fanro: Fahrny 
Jaatar 
29 September 2001 
LJBerjalan untuk Perpaduan 
anjuran NADI Hal Ehwal 
Pelajar ditunda kepada 29/9/2001 
jam 8.00 pagi, di Dataran 
Gazebo berhadapan Kompleks 
Perdanasiswa Blok D. Setiap 
kumpulan terdiri dari 10 peserta 
{SL:SP). Hadiah khas diberikan 
kepada penyertaan terbanyak 
daripada mana-mana Fakulti/ 
Akademi/ Kolej/Persatuan. Untuk 
maklumat lanjut sila hubungi 
Encik Shafie/Cik Zamilah (Tel: 
7967 3291/3507). 
Ll!Derma Darah Kebangsaan 2001, 
Kolej Kediaman Kelima, Universiti 
Malaya. Program ini akan dijalankan 
seperti berikut: 
A 13 - 14 Oktober 2001, di Terminal 
I Seremban (Negerl Sembilan) dan 
Angsana Pleze (Johor Bahru) deri jem 
9.00 pegl hingge 5.00 petang. 
B. 20 - 21 Oktober 2001, di Mehkota 
Perede (Meleka), darl jam 9.00 pagi 
hlngga 5.00 petting 
C. 27 - 28 Oktober 2001, di Buklt 
Jambul (Puiau Pin ng), dari jam 9 00 
p gl hingga 5.00 petang. 
Sebarang penulisan membina dan 
iklan-iklan yang ingin dimuatkan di 
dalam Bicara HEP boleh dikemuka- 
kan kepada: 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Untuk perhauan: 
Encik Mohd Fakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak Halila 
Tel: 79673563/3291 Paks: 79568611 
Pen lhat 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. Iii 111111Y11 ob 
Timbalan Nalb Ca1111•/m (Ill:'/') 
Pcnggrrak/Jaw11tank11 o 
Pu•m Roh 1111 I{ mly 
J:n rk Mohd I· khrulroz1 1111 1h1111 
Encik Abdul R z k I I 11tf: 
J•,ncik Alim Aziz 
Jin tk Mohd N • 11111 Muhd Noh 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Kompleks P rdnnasisw<1. Univorsrti M, l 1y.i. !.>0603 Ku. 1.1 I umpur 
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